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El domingo, día 29 de abril, al 
mediodía,tuvieron lugar los solem- 
nes actos de inauguración y ben- 
dición del edificio del Colegio Ofi- 
cial de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares que fueron presididos 
por el ministro de la Vivienda, don 
J. M.& Martínez y Sánchez-Arjona. 
Asistieron a los actos el Presi- 
dente del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectura de Es- 
paña, señor García Morales, los 
directores generales de Arquitec- 
tura y Urbanismo, los Decanos de 
los Colegios de Arquitectos de Es- 
paña, primeras autoridades y re- 
presentaciones de los Colegios 
Profesionales y fuerzas vivas de 
la ciudad, así como un gran nú- 
mero de distinguidos invitados en- 
tre los que se contaban una rnayo- 
ría de colegiados acompañados de 
sus familiares, que fueron recibi- 
dos por la Junta de gobierno del 
Colegio y su decano-presidente 
don Manuel de Solá Morales y de 
Rosselló. Vinieron ex profeso del 
extranjero para asistir a la inaugu- 
ración del edificio numerosas per- 
sonalidades, interesadas por la 
obra. Entre estos visitantes, figu- 
raban los arquitectos Gio Ponti y 
Vanden Broek. que habían forma- 
do parte del Jurado internacional 
del Concurso de Anteproyectos 
para este edificio, M. Michel Leiris 
y Mrne. Louise Leiris, de París, 
la viuda del pintor Juan Gris; 
-M. y Mme. Rarnié, ceramistas, y 
M. Arnera, grabador; los pintores 
Xavier Vilató y José Fin Vilató, de 
París, sobrino de Picasso; Tototte, 
viuda de Manolo Hugué, y Rosita 
Hugué; Mr. y Mrs. Erling Viksjo, 
arquitecto noruego; Mr. Douglas 
Cooper, de Londres, critico de 
arte, historiador y coleccionista, 
Mr. Lyonnel Prejger, Mrne. Lazerne, 
Mr. Alex Maggy, don Manuel Palla- 
rés y don Juan Vidal y Ventosa. 
A las 12 de la mañana, el ieve- 
rendísimo arzobispo-obispo de 
Barcelona, doctor don Gregorio 
Modrego Casaus bendijo las nue- 
vas instalaciones, celebrando se- 
guidamente la Santa Misa, en un 
altar instalado al efecto en la sala 
de actos, dom Pedro Busquets, 
O. S. B., arquitecto, hermano del 
autor del proyecto, durante la cual 
pronunció una corta plática el 
Padre Comas S. J., también ar- 
quitecto. 
A continuación, el acto oficial 
de inauguración se inició con unas 
palabras del Iltre. Sr. decano de 
este Colegio, con las que realzó 
la importancia que encerraba para 
la vida cultural de la ciudad la nue- 
va sede, la cual ofreció amistosa- 
mente a todas las corporaciones 
profesionales ciudadanas. Agra- 
deció con sentidas frases la labor 
llevada a cabo por todos aquellos 
que en esta obra intervinieron, 
desde los más modestos obreros 
hasta el señor ministro al que dio 
gracias por su presencia, haciendo 
una emocionada mención a la 
labor y dedicación del compañero 
- Busquets. Seguidamente hizo uso 
de la palabra el Presidente del 
Consejo Suoerior de los Colegios 
de Arquitectos de España, termi- 
nando el acto con el brillante dis- 
curso del ministro de la Vivienda, 
Sr. Martínez Sánchez-Arjona que 
destacó su plena -identificación 
con los arquitectos con cuya cola- 
boración lleva adelante la obra de 
su Ministerio en lo que se refiere 
sobre todo a la construcción de 
viviendas y a los planes de urba- 
nismo. 
Los invitados recorrieron luego 
las instalaciones de este nuevo 
edificio cuyo proyecto es obra del 
compañero Javier Busquets, a 
cuyo cargo ha corrido también la 
dirección de la obra. El anteproyec- 
to para el mismo, como ya se sabe, 
fue premiado en el II Concurso 
convocado a este efecto, y, en su 
día «Cuadernos», dio una amplia 
información sobre el mismo. Cabe 
destacar entre las modificacio~es 
que éste ha sufrido la-entonces 
inesperada, y felizmente lograda, 
colaboración de Picasso a quien se 
debe el diseño de los plafones pa- 
ra el exterior e interior del edificio. 
La decoración de las diferentes 
plantas ha sido realizada por di- 
versos arquitectos. La biblioteca 
ha corrido a cargo de López lñigo, 
Subías, Girhldez; la planta de 
«Cuadernos»y oficinas del C.I.D.E. 
por Vayreda y Monguió; Visado 
por Bohigas, Martorell; Secreta- 
ría por A. de Moragas; Deca- 
nato por Tous y Fargas; Club y 
Restaurante por Correa y Milá. La 
Sala de Actos en el cuerpo bajo 
del edificio y en su parte ciega ha 
sido obra de J. Busquets y la ins- 
talación de la exposición del Cen- 
tro Informativo dela Construcción, 
en la planta más baja y a la vista 
de la calle, ha sido realizada por 
Bassó y Gili. 
((Cuadernos de Arquitectura)) 
dedicara su próximo número a la 
publicación detallada de esta obra. 
